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Resumo: Entrevistou-se o Prof. Dr. Marcelo Machado Martins e a Profa. Dra. Taísa 
Vieira Sena, respectivamente presidente e vice-presidenta do Congresso Brasileiro 
GH,QLFLDomR&LHQWt¿FDHP'HVLJQH0RGD&%,&'(0QRLQWXLWRGHFRPSDUWLOKDUUH-
ÀH[}HVDFHUFDGRSDVVDGRSUHVHQWHHIXWXURGRHYHQWRHGHVWDFDUDLPSRUWkQFLDGD
LQLFLDomRFLHQWt¿FDSDUDDDFDGHPLDEUDVLOHLUDGH0RGD
Palavras-chave: ,QLFLDomRFLHQWt¿FD3HVTXLVDFLHQWt¿FD0RGD
Abstract: Were interviewed Prof. Dr. Marcelo Machado Martins and Prof. Dr. Taísa 
Vieira Sena, respectively president and vice president of the Brazilian Congress of 
6FLHQWL¿F,QLWLDWLRQLQ'HVLJQDQG)DVKLRQLQRUGHUWRVKDUHUHÀHFWLRQVDERXWWKHSDVW
SUHVHQWDQGIXWXUHRIWKHHYHQWDQGKLJKOLJKWWKHLPSRUWDQFHRIVFLHQWL¿FLQLWLDWLRQIRU
%UD]LOLDQDFDGHP\RI)DVKLRQ
Keywords: 6FLHQWL¿FLQLWLDWLRQ6FLHQWL¿FUHVHDUFK)DVKLRQ
Resumen: )XHURQHQWUHYLVWDGRVHO3URI'U0DUFHOR0DFKDGR0DUWLQV\OD3URI'U
7DtVD9LHLUD6HQD UHVSHFWLYDPHQWH SUHVLGHQWH \ YLFHSUHVLGHQWH GHO&RQJUHVR%UD-
VLOHxRGH,QLFLDFLyQ&LHQWt¿FDHQ'LVHxR\0RGDSDUDFRPSDUWLUUHÀH[LRQHVVREUHHO
SDVDGRSUHVHQWH\IXWXURGHOHYHQWR\UHVDOWDUODLPSRUWDQFLDGHODLQLFLDFLyQFLHQWt¿FD
SDUDODDFDGHPLDEUDVLOHxDGHPRGD
Palabras clave:,QLFLDFLyQ&LHQWt¿FDLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD0RGD
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Profa. Dra. Taísa Vieira Sena e Prof. Dr. Marcelo Machado Martins
&ŽƚŽŐƌĂĮĂ͗EĂƚĄůŝĂZĠŐŝƐ͕hŶŝƐŝŶŽƐ͕ƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͘
Entrevistadores: Felipe Fonseca e Natália Régis de Souza 
Estudantes do Bacharelado em Moda da Universidade do Estado de Santa 
&DWDULQDEROVLVWDVGH ,QLFLDomR&LHQWL¿FDGR/DERUDWyULRGH0RGD$UWHV(QVLQRH
6RFLHGDGHGHVGHHFRPXQLFDGRUHVGR&RQJUHVVRGH,QLFLDomR&LHQWt¿FDHP
Design e Moda. 
Entrevistados:
Marcelo MartinspSURIHVVRUHSHVTXLVDGRUQD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR3HU-
QDPEXFRRQGHDWXDGHVGHQRGHSDUWDPHQWRGH'HVLJQeGRXWRUHPHVWUHHP
6HPLyWLFDH/LQJXtVWLFD*HUDOEDFKDUHOHOLFHQFLDGRHP/HWUDVFRPHVSHFLDOL]DomRHP
OtQJXDSRUWXJXHVD$OpPGLVVRpSURIHVVRUFRQYLGDGRQRSURJUDPDGHSyVJUDGXDomR
HP&RQVXPR&RWLGLDQRH'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOGD85)3(1R&ROyTXLRGH0RGD
pYLFHFRRUGHQDGRUGR*7&RUSR0RGDH&RPXQLFDomRHSUHVLGHQWHGR&RQJUHVVR
%UDVLOHLURGH,QLFLDomR&LHQWt¿FDHP'HVLJQH0RGD
Taísa Vieira Sena é professora no curso de Design de Moda da PUC-PR, onde 
WDPEpPpUHVSRQViYHOSHODIRUPDomRFRQWLQXDGDGD(VFRODGH$UTXLWHWXUDH'HVLJQ
eGRXWRUDHP&RPXQLFDomRH6HPLyWLFDPHVWUHHP'HVLJQH%DFKDUHODHP0RGD
A INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM DESIGN E MODA NO 
BRASIL
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FRPHVSHFLDOL]DomRHP0DUNHWLQJH*HVWmR(PSUHVDULDO$WXDOPHQWHID]SDUWHGDGL-
UHWRULDH[HFXWLYDGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH(VWXGRVH3HVTXLVDHP0RGD $%(-
3(0HpYLFHSUHVLGHQWDGR&RQJUHVVR%UDVLOHLURGH,QLFLDomR&LHQWt¿FDHP'HVLJQ
H0RGD&%,&'(0
 2&RQJUHVVR%UDVLOHLURGH,QLFLDomR&LHQWt¿FDHP'HVLJQH0RGDQDVFHX
em 2014, na cidade de Caxias do Sul, contando com a apresentação de 51 
S{VWHUHVGHLQLFLDomRFLHQWt¿FD2TXHPRWLYRXDIRUPDomRGHVWHFRQJUHV-
VRHFRPRIRLDHGL¿FDomRGHOH"
Taísa: -iH[LVWLDDFDWHJRULD ,QLFLDomR&LHQWt¿FDGHQWURGRFROyTXLR6yTXH¿FDYD
DIDVWDGRHQyVVHPSUHSHQVDPRVHPGDUPDLVYLVLELOLGDGHDHVVH WUDEDOKR4XHP
DYDOLDYDYLDRVHVIRUoRVGRVDOXQRVSDUDSRGHUHPHVWDUQRHYHQWRTXHjVYH]HV
p ORQJHHVHRUJDQL]DYDPRDQR LQWHLURSDUDDTXLOR(QWmR IRL OiHP)RUWDOH]DXP
DQRDQWHV>TXHWXGRFRPHoRX@$JHQWHHVWDYDQXPDUHXQLmRQDRUODHHXPHOHPEUR
EHPVHQWDGRVQXPYDUDQGmRGRKRWHOHIDODQGRVREUHID]HUXPFRQJUHVVRGH,&$
.iWKLD >&DVWLOKR@1 IDORX ³9RFrHR0DUFHORSRGHULDP¿FDUFRPLVVR´1RVSULPHLURV
dois anos ele ocorreu no primeiro dia. Depois, nos últimos, ele passou para o último 
GLD(VyYHPFUHVFHQGRDFDGDDQRWHPRVUHFHELGRPDLVWUDEDOKRV1RDQRSDVVDGR
UHVROYHPRVFRORFDUDVDSUHVHQWDo}HVORJRDQWHVGDVHVVmRGRV*7VSDUDLQWHJUDUGi
FRQWLQXLGDGHHGDPHVPDIRUPDRHVWXGDQWHGHLQLFLDomRFLHQWt¿FDSRUTXHMiSDVVRX
pela sua apresentação, pela troca com os pares, com os colegas, ele se sente mais 
jYRQWDGHDOL3DUDRSUy[LPRDQRYDPRVPXGDURQRPHGH³3{VWHU´SDUD³DUWLJRGH
LQLFLDomRFLHQWt¿FD´
Marcelo: &RPRDJHQWHMiWUDEDOKDYDMXQWRQR*7GRFROyTXLR&RUSR0RGDH&RPX-
QLFDomRpUDPRVDPLJRV$7DtVDHVWDYDWHUPLQDQGRRGRXWRUDGRHHXGDQGRPDLRU
DSRLRQD¿QDOL]DomRGRWUDEDOKR(OHVYLUDPQDJHQWHSHVVRDVHPSRWHQFLDOSDUDDMX-
GDUDDODYDQFDULVVR(X¿TXHLPXLWRDVVXVWDGRHPFRRUGHQDUWXGRSRUTXHQmRPRUR
HP6mR3DXORPRURORQJH1mRWHQKRRFRQWDWRTXHHODVWrPVHPSUHGRFROyTXLR
PDVWLYHPXLWDVHJXUDQoDSRUFDXVDGD7DtVD9LURXQRYDPHQWHXPDSDUFHULDTXHMi
H[LVWLDSRURXWUDVFRLVDV(XDLQGDHVWDYDSURFHVVDQGRHHODMiHVWDYDGHVHQKDQGR
FRPRVHULDePDUDYLOKRVRWHUJHQWHDVVLPGRODGR2GHVHQKRGDFRLVDFRPHoRXQD
RUODGH)RUWDOH]DHQRDQRVHJXLQWHVHHIHWLYRXHP&D[LDV$JRUDQRIRUPDWRDWXDOQR
LQtFLRDVSHVVRDVHVWDYDPDLQGDPXLWRDVVXVWDGDVPDVQDYHUGDGHDJHQWHYLXTXH
¿FRXPXLWRPDLVLQWHJUDGR0XLWRVSURIHVVRUHVPHSDUDUDPQRFRUUHGRUSDUDHORJLDUR
DOWRQtYHOGRVWUDEDOKRVHRFRQIRUWRGRVHVWXGDQWHVDRDSUHVHQWDU)RLXPJDQKRPXL-
to grande a ideia de integrar. São três os grandes momentos: o início, a transformação 
1 Presidenta da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Moda (ABEPEM).
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GRS{VWHUHPVOLGHVHDLQWHJUDomRFRPR*7GRFROyTXLR
2&%,&'(0FKHJRXHPjVXDHGLomR4XDLVIRUDPRVGHVD-
¿RVHQFRQWUDGRVQHVVHSHUFXUVRHTXDLVGLIHUHQoDVSRGHPVHUHQDO-
WHFLGDVGHVVHFRPHoRDWpDJRUD"2MRYHPHVWXGDQWHTXHSDUWLFLSDGD
,&DOWHURXVHXSHU¿ODRORQJRGHVVHVSULPHLURVDQRV"
Taísa$OWHURX0HVPRTXHQmRIRVVHDLQGDFRPRDJHQWHTXHULDRVHVWXGDQWHVIRUDP
JDQKDQGRDLQGDPDLVYLVLELOLGDGHSULQFLSDOPHQWHQRPRPHQWRHPTXHHOHVSDVVDPD
apresentar em sala de aula para várias pessoas, não mais num corredor. Era sempre 
XPDDSUHVHQWDomRSDUDTXHPHVWDYDQDVXDIUHQWHHQRDQRSDVVDGRTXHFRPHoRXD
DSUHVHQWDomRSDUDJUXSRSDUDHVVHDQRYLPRVXPFUHVFHQWHQDTXDOLGDGHWDQWRGRV
WUDEDOKRVHVFULWRVTXDQWRQDDSUHVHQWDomRRUDORVVFRUHVGHSRQWXDomRDXPHQWDUDP
EDVWDQWH
Marcelo(XWDPEpPDFKR3RUTXHGHDOJXPDPDQHLUDWHULQWHJUDGRXPDFRLVDHV-
SHFt¿FDSDUDRVDOXQRVIH]FRPTXHHOHVWLYHVVHPRXWUDUHODomRLQFOXVLYHFRPRVSUR-
IHVVRUHVDXWRUHVtGRORVHSURIHVVRUHVTXHSDVVDPSRUDTXL+iHVVDSRVVLELOLGDGH
GHHQFDQWDPHQWRGHDGPLUDomR$FKRTXHGHDOJXPDPDQHLUDLVVRWHPFRQWULEXtGR
SDUDHOHVVHGHGLFDUHPPDLV&RQVLJRSHUFHEHULVVRFRPHVVDVSHVVRDVFRPTXHP
HXIDORHTXHDSUHVHQWDP7HPXPDIHOLFLGDGHGLIHUHQWHTXHID]SDUWHGDIRUPDomR
³(XHVWRXIHOL]HVWRXDTXLFRPPHXSURIHVVRUFRPPLQKDSURIHVVRUDDOJXpPHVWi
PHRXYLQGRWHPXPHVSDoRTXHpGHGLFDGRSDUDPLP´9HMRXPPRQWHGHJHQWHTXH
FRPHoRXOiQRVSULPyUGLRVQRSRVWHUHKRMHHVWiHP*71DDSUHVHQWDomRGD-XOLDQD
>6FKPLWW@HODIDORXLVVRDWpPDUTXHLDH[SUHVVmR³WURFDGHOXJDUHV´$KLVWyULDGHODIRL
IHLWDQRFROyTXLRHKRMHHODHVWiFRPRSDOHVWUDQWHHQWmRHXDFKRTXHLVVRDFDEDGH
DOJXPDPDQHLUDPRWLYDQGRRVJUDGXDQGRVHJUDGXDQGDVTXHSDUWLFLSDP
4XDOpDJUDQGHLPSRUWkQFLDGR&%,&'(0QR&ROyTXLRGH0RGD"
3RUTXHUHDOL]iORMXQWRDRFROyTXLR"(TXDODLPSRUWkQFLDGR&%,&-
'(0SDUDRPHLRDFDGrPLFRGDPRGD"
Taísa2VFXUVRVGDiUHDGH0RGDWrPHPWRUQRGHDQRVHQWmRpXPGLVFXUVRTXH
DJHQWHRXYHKiPDLVGHYLQWH³WHPTXHIRPHQWDUWHPTXHFUHVFHU´(DJHQWHVHRU-
JXOKDHPSRGHUID]HUSDUWHGLVVR2SUySULRFROyTXLRIRLPXGDQGR4XDQGRHOHQDVFHX
HUDSDUDGLVFXWLUDiUHDTXHQDpSRFDQmRWLQKDSUDWLFDPHQWHQHPELEOLRJUD¿D(QWmR
DLGHLDGRFROyTXLRQHVVHLQtFLRHUDID]HUHVVDiUHDFUHVFHUSDUDWUD]HUELEOLRJUD¿D
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PDWHULDOGHSHVTXLVDHHQWmRQHVVHPRPHQWRVHVROLGL¿FRXPXLWREHP(DtFRPH-
oDUDPRXWURVHVSDoRVFRPRR)yUXP>GDVHVFRODVGH0RGD@SDUDSHQVDUDiUHDGD
HGXFDomRTXHDJRUDDJHQWHMiFRQVHJXLXIRPHQWDUPDLV-iTXHFRQVHJXLPRVID]HU
crescer, como está esse crescimento? Como melhorar? Vimos a mesma coisa com a 
LQLFLDomRFLHQWt¿FDHXIXLDOXQDGD0DUD>5~ELD6DQW¶$QQD@HKRMHVRXSURIHVVRUDKi
YiULRVDQRV$.iULWKD>0DFHGR@pSURIHVVRUDWDPEpPHIRLPLQKDDOXQDQD8'(6&
2VSULPHLURVDOXQRVVmRSURIHVVRUHV ,VVRYHPGHVVDSDL[mRSRUHVWXGDUSRUSHV-
TXLVDUHDtDJHQWHIRPHQWDLVVRQRVQRVVRVDOXQRV$SHVTXLVDQmRSUHFLVDVHUVy
DFDGrPLFD2JRVWRSHODSHVTXLVDSRGHOHYDUDYiULRVOXJDUHV(SRGHUGHVSHUWDUH
LQFHQWLYDULVVRpPXLWRJUDWL¿FDQWH
Marcelo(XPHHPRFLRQR$PLQKDIRUPDomRDFDGrPLFDpGRFROyTXLR6mRYiULDV
JHUDo}HVIRUPDGDVHPHVPRSDUDTXHPQmRYDLVHJXLUFDUUHLUDDFDGrPLFD(XWHQKR
FDVRVHP3HUQDPEXFRGHJHQWHTXHSDUWLFLSRXGRFROyTXLRHPDOJXPPRPHQWRHID]
SDUWHGRFXUUtFXORGHXPSRUWIyOLR,VVRSDUDTXHPHVWiLQGRSDUDHPSUHVDFKDPDD
DWHQomRGiXPDYLVLELOLGDGHSDUDTXHPHVWiLQGRSDUDRPHUFDGRTXHQmRQHFHVVD-
ULDPHQWHDFDGrPLFR&ODURTXHSDUDRDFDGrPLFRFRQWDPXLWR(SDUDRDFDGrPLFR
HODV>DVSURIHVVRUDV@DFDEDPVHQGRQRVVDVLQVSLUDo}HVQRVVRVPRGHORV(VVDVKLV-
WyULDVID]HPSDUWHGDYLGDGDJHQWHDSURIHVVRUDFRPYiULDVJHUDo}HV$0DUD5~ELD
WUDEDOKDRGLDLQWHLURDQRLWHLQWHLUDFRPWRGRPXQGReHVVHWLSRGHFRLVDTXHHODV
fazem.
1DVGLVFXVV}HVVREUHHQVLQRGHPRGDVHIDODPXLWRVREUHXPQRYR
SHU¿OGHHVWXGDQWHTXHFKHJDDRHQVLQRVXSHULRUeXPHVWXGDQWHLQ-
TXLHWRTXHEXVFDUHVXOWDGRVLPHGLDWRV'HTXHIRUPDSRGHPRVDWUDLU
HVVHQRYRSHU¿OGHHVWXGDQWHSDUDDLQLFLDomRFLHQWt¿FD"
Taísa'DPHVPDIRUPDTXHHVVHHVWXGDQWHpPXLWR LQTXLHWRVHYRFrDFKDRYLpV
FRUUHWRDOLQJXDJHPPDLVDGHTXDGDSDUDWUDEDOKDUFRPHOHHOHWDPEpPVHHQJDMD
EDVWDQWHSRUTXHpXPHVWXGDQWHFRPPXLWDVSDL[}HV6HHPDOJXPPRPHQWRDOJXPD
GHVVDVSDL[}HVVHWRUQDRYLpVGDSHVTXLVDRYLpVGDLQLFLDomRHOHVHHQJDMDSURIXQ-
GDPHQWHeFODURQmRpSDUDWRGDVDVSHVVRDVSRUTXHUHDOPHQWHWHPTXHGHVSHUWDU
XPDSDL[mR0DVVHYRFrFRQVHJXHGHQWURGHVVHQRYRSHU¿OGHHVWXGDQWHHOHVH
HQJDMDHYDLDWUiVSHVTXLVDEXVFD(OHWDPEpPWHPPDLVDFHVVRjLQIRUPDomRHjV
FRLVDVGRTXHDJHUDomRDQWHULRU&RPLVVRVHHOHVHDSDL[RQDSRUHVVHPpWRGRGD
SHVTXLVDHOHVHHQJDMDPDLV
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Marcelo:$FKRTXHWDPEpPWHPXPSHU¿OGLIHUHQFLDGRGHVVHHVWXGDQWHGH0RGD(X
PHOHPEURTXHDQWHVGHHVWDUQRFROyTXLRSUHVHQFLDOPHQWHHXFKHJXHLDGDUDXOD
HP6mR3DXORSDUDXPFXUVRGH0RGDQD3DXOLVWD(UDXPSHU¿OFRPSOHWDPHQWHGL-
IHUHQWHGRVDOXQRVTXHHXYHMRKRMHQRVFXUVRVGH0RGD(UDXPDFRLVDGRJODPRXU
³HVWRXDTXLSDUDVHUXPJUDQGHHVWLOLVWDHVWRXDTXLSDUDGHVHQKDUSDUDFRUWDUSDUD
VHU IDPRVRHSDUDVHU IRWRJUDIDGR´$SHVTXLVDHVWDYDPXLWR ORQJHGHVVDSULPHLUD
JHUDomRGRFXUVRGH0RGD(XHVWRXIDODQGRGHXPFDVRHVSHFt¿FRGHXPDXQLYHUVL-
GDGHSDUWLFXODU0DVDFKRTXHQDVS~EOLFDVWDPEpPVHSDVVRXXPSRXFRGLVVR+RMH
DVSHVVRDVHVWmRPDLVHQJDMDGDV(VVHGHVSHUWDUGDSDL[mRVHDJHQWHFRQVHJXH
WHPERQVUHVXOWDGRV(XVRXXPSURIHVVRUPDLVDQWLJRPDVGHFHUWDIRUPDHXWDP-
EpPDSUHQGLFRPHODVDTXL$JHQWHSUHFLVDSHJDUQDPmRVLPSRUTXHDVSHVVRDV
HVWmRPXLWRSHUGLGDVKRMH,VVRWHPWRGRVRVDVSHFWRVSRVLWLYRVPDVFRQVWUyLRXWUD
identidade para gente. Uma identidade muito múltipla, muito pesada, muito antenada 
FRPWXGRHDRPHVPRWHPSRFRPQDGDTXDQWRjSURIXQGLGDGH(TXDQGRD7DtVD
IDODGDSDL[mRVHDJHQWHFRQVHJXHGHVSHUWDUHLGHQWL¿FDUDtDJHQWHSUHFLVDSHJDU
QDPmRHIDODU³DJRUDDFRQYHUVDYDLVHURXWUD´$JHQWHTXHUID]HUDÀRUDUDSDL[mR
PDV WUDQVIRUPDU LVVRGHDOJXPDPDQHLUDQXP WUDEDOKRPXLWRSURGXWLYRHVHPSUH
SHQVDQGRQDUHODomRFRPRRXWUR$JHQWHHVWiIRUPDQGRRDOXQRSDUDHOHPHVPR
PDVWHQWDQGRPRVWUDUTXHHOHQmRHVWiVR]LQKRQRPXQGR([LVWHXPRXWURHPDOJXP
PRPHQWRYRFrYDLWHUTXHSDUDUSDUDSHQVDUTXHPpHVVHRXWUR4XDODUHODomRTXH
você tem com o outro?
 ( QHVVH VHQWLGR GR TXH HVWiYDPRV IDODQGR FRPR LQFHQWLYDU RV
SHVTXLVDGRUHVSURIHVVRUHVHLQVWLWXLo}HVDDWXDUHPMXQWRjLQLFLDomR
FLHQWt¿FD"
Taísa:7HPDOJXPDVLQVWLWXLo}HVTXHQmRGmRIRFRjSHVTXLVDGDVSULYDGDVH[LVWHP
PXLWDV(XHVWRXHPXPD>LQVWLWXLomR@SULYDGDTXHGiPXLWRIRFRPDVpXPFDVRj
SDUWH(ODHVWiVHPSUHROKDQGRRVUDQNLQJVHTXHUHVWDUQRVSULPHLURV OXJDUHV ,Q-
FOXVLYHVHSDUDEROVDVGHSHVTXLVDWHPEROVD&13TEROVD)XQGDomR$UDXFiULDHD
SUySULDEROVDGDXQLYHUVLGDGH(XWHQKRTXDWURHVWXGDQWHVGRLVGHOHVVmREROVLVWDV
pRPi[LPRGHEROVLVWDVTXHXPSURIHVVRUSRGHWHU+iXPLQFHQWLYRWHPXPFRQ-
JUHVVRLQWHUQRGHLQLFLDomRFLHQWt¿FD(QWmRGHQWURGDQRVVDXQLYHUVLGDGHDLQLFLDomR
FLHQWt¿FDpYDORUL]DGDpEXVFDGDHRVSURIHVVRUHVGHYHPID]HU(XIDoRSRUSDL[mR
PDVWHPSURIHVVRUTXHID]SRUTXHWHPTXHID]HUHjVYH]HVVHHQURODP«(DJHQWH
YrQLWLGDPHQWHTXHPID]VHHQJDMDVHDSDL[RQD(VVDSDL[mRSDVVDSDUDRDOXQR
TXHVHHQFDQWDHFRQWLQXD8PDGDVPLQKDVEROVLVWDVTXHHVWiHQWUHJDQGRDJRUD
IH]GXDVSHVTXLVDVGLIHUHQWHV(QJDWRXXPSHUtRGRDWUiVGRRXWUR0DVDJHQWHVDEH
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TXHQmRpDUHDOLGDGHGDVSULYDGDVTXHQmRWrPRIRFRHPSHVTXLVD(Dt¿FDSDUDDV
S~EOLFDVDPDLRUSDUFHODGDLQLFLDomRFLHQWt¿FDTXHDJHQWHYrQRFRQJUHVVR$JHQWH
FRQWLQXDID]HQGRSRUSDL[mRSRUTXHPHVPRVHPKRUDVSDUDDTXLORYRFrID]0DVp
PXLWRYiOLGRDFKRTXHpIDQWiVWLFR
Marcelo:(XDFUHGLWRPXLWRQHVVHGLVFXUVRGDSDL[mRTXHD7DtVDDFDERXGHIDODU
$FRPSDQKDU XPD LQLFLDomR FLHQWt¿FD GiPXLWR WUDEDOKR 9RFr WHPTXH HVWXGDU jV
YH]HVWHPFRLVDTXHYRFrQmRWHPUHIHUrQFLD9RFrWHPTXHSHVTXLVDU7HPTXHGL-
GDWL]DUDTXLORSDUDFRQYHUVDUQDRULHQWDomRHDtYRFrWHPTXHDMXGDUQDSURGXomRGH
WH[WRSRUTXHDVSHVVRDVHVFUHYHPPHQRV(QWmRVHWHPXPDVpULHGHFRLVDVSDUD
ID]HUTXHQmRpSDUDWRGRPXQGR6HYRFrQmRWHPSDL[mRHPRULHQWDUpPHOKRUTXH
QHPRULHQWHSRUTXHDPLQKDIDOWDGHSDL[mRSRGHWROKHUDVXDSDL[mR$PiRULHQWDomR
SRGHID]HUYRFrJRVWDUPHQRVRXGHL[DUGHJRVWDUGRTXHVHHVWDYDGLVSRVWRDID]HU
3RU LVVRHXDFKRTXHYDLGRSHU¿OGHFDGDSURIHVVRU$XQLYHUVLGDGHKRMHpDEHUWD
SDUD WRGRPXQGRDJHQWH WHPTXHDFROKHUDGLYHUVLGDGHHDJHQWHDFROKHSRUTXH
DFUHGLWDQRGLVFXUVRHWDO(DtWHPFDVRVGHDOXQRVTXHWHPXPDSDL[mRGHVSHUWDGD
WHPYRQWDGHPDVQmRWHPRULHQWDGRUTXHWHQKDDVHQVLELOLGDGHGHUHVSHLWDURDVSHFWR
TXHRWRUQDRVXMHLWRGDGLYHUVLGDGH9RXGDUXPH[HPSORWLYHXPDOXQRGLVOp[LFR1mR
pIiFLO(OHFKHJRXGL]HQGR³HXQHPIXLSURFXUDURXWURSURIHVVRUSRUTXHHXDFKRTXH
VyRVHQKRUSRGHPHDFHLWDU´)H]1mRVXSHURXQDGDGDGLVOH[LDPDVIH])HOL]WUDQ-
TXLOR$IDPtOLDYDLDJUDGHFHU4XDQGRDIDPtOLDSDUWLFLSDWDPEpPpEHPLPSRUWDQWH
eIDQWiVWLFR$HGXFDomRVDOYDYLGDV
Taísa(XWHQKRXPDDOXQDTXHIRLSUHPLDGDQRFROyTXLRGH-RmR3HVVRD(ODIH]XPD
SHVTXLVDGHWUDMHVGHEDQKRQR7&&SDUDPXoXOPDQDV)H]DJHQWHGHXFRQWLQXL-
GDGH(RSDLGHODQRGLDGDIRUPDWXUDIH]TXHVWmRGHYLUIDODUFRPLJR(ODVHDSDL-
[RQRXHQWURXQDHVSHFLDOL]DomRORJRGHSRLVHKRMHHODWUDEDOKDFRPRSHVTXLVDGRUD
HPXPLQVWLWXWRHP&XULWLED
2VSURIHVVRUHVVmRGHUHJL}HVGLVWLQWDVHPQRVVRSDtVGHGLPHQ-
V}HVFRQWLQHQWDLV2SURIHVVRU0DUFHORDWXDHPXPFHQWURGHHQVLQR
S~EOLFRHJUDWXLWRGHXPD8)ORFDOL]DGDKiTXDVHTXLO{PHWURVGD
FDSLWDO3HUQDPEXFDQDHDSURIHVVRUD7DtVDDWXDQXPDLQVWLWXLomRGH
HQVLQRSULYDGDQDFDSLWDOGHXPHVWDGRGRVXO$OpPGDVGLIHUHQoDV
JHRJUi¿FDV TXDLV VHULDPDV H[SHULrQFLDV H FRQWH[WRVGDSHVTXLVD
TXHRVGLIHUHQFLDPWDPEpP"2TXHRVXQLXQHVVHSURSyVLWRGR&%,-
&'(0"
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Taísa$JHQWHVHXQLXQHVVDPLVVmRSRUTXHPHVPRDQWHVMiWtQKDPRVHVWXGDQWHV
TXHYLQKDPDTXLTXHEXVFDYDPHVVHHVSDoR(DJHQWHVHPSUHSHQVRX³QyVSUH-
FLVDPRVGRVDOXQRVFRPPDLVIRUoDSDUDYLUDSUHVHQWDUDVXDSHVTXLVD1mRYDLWHU
SHVTXLVDGRUGDTXLDYLQWHDQRVVHDJHQWHQmRLQFHQWLYDUDJRUD´(R0DUFHORWDPEpP
VHPSUHFRPHVVDSDL[mRHVHPSUHDMXGDQGRRVDOXQRVWHQWDQGRGDUYLVLELOLGDGHDRV
HVWXGDQWHVeFRPRR0DUFHORIDORXDQWHVWHPSURIHVVRUTXHQmRID]FRPRDOXQR
QmRpDTXHODSDL[mR(X¿FRH[WUHPDPHQWHJUDWD IHOL] UHFRPSHQVDGDTXDQGRHX
YHMRDSRVVtYHOWUDQVIRUPDomRTXHHXSRVVRID]HUQDYLGDGRPHXHVWXGDQWH(VVDp
PLQKDPDLRUUHFRPSHQVDYHUTXHRVPHXVHVWXGDQWHVQHVVHVPHXVDQRVOHFLR-
QDQGRKRMHHVWmREHP(XWHQKRFRQWDWRFRPFDGDXPGHOHVVHLRQGHHOHVHVWmR
,VVRpPXLWRFRPSHQVDGRUYHUTXHYRFrS{GHSRUXPDPtQLPDTXHVWmRTXHVHMD
WRFDUDYLGDGHDOJXpPID]HUDOJXpPSHQVDUVREUHVLRXSRGHUDMXGDUDOJXpPQDVXD
WUDQVIRUPDomR1mRWHPQDGDTXHSDJXHQmRWHPVDOiULR,VVRpRPDLRUYDORUSRV-
VtYHOTXHDJHQWHSRGHWHU(TXDQGRDJHQWHYrRVROKLQKRVGRVQRVVRVHVWXGDQWHV
IHOL]HVGHSRGHUHVWDUDTXLHVWDUQHVVHHVSDoR(XMiOHYHLDOXQDSDUDR&,02'(Mi
OHYHLDOXQDSDUDR&%6HP6mR3DXOR(HOHVVHDFKDPRPi[LPRHOHVHVWDYDPOiQR
FRQJUHVVRFRPDVSHVVRDVTXHHOHVYLDPQRVOLYURV(LVVRpWUDQVIRUPDGRU(QWmRD
JHQWHVHMXQWRXQHVVDPLVVmRGHVHUDJHQWHGHWUDQVIRUPDomR4XDQGRHXFRPHFHLD
OHFLRQDUHXRXYLDGRJHVWRUGDXQLYHUVLGDGHTXHHUDRXWUDSULYDGD³YRFrQmRpDPLJD
GRVHXDOXQRYRFrpSURIHVVRUD´(HXDFKDYDDTXLORR¿PGDSLFDGDSRUTXHXPD
FRLVDQmRH[FOXLDRXWUD
Marcelo$JHQWHWHPDPHVPDIRUPDomRHPVHPLyWLFD(XVRXPDLVYHOKRGRTXH
D7DWiFRPHFHLDQWHV(DJHQWHYHPGHXPDHVFRODDFKRTXHLVVRTXHHPRFLRQD
TXHQmRpDHVFRODGHKRMHQmRHUDDFROKHGRUD1RVVDHVFRODIRLPXLWRGXUD(X
não tive a oportunidade, no meu mestrado ou doutorado, de participar de uma coisa 
DVVLPTXHYRFrYHPHTXHUYROWDUWRGRVRVDQRV(UDRXWURWLSRGHHVFRODRXWURWLSR
GHDOXQR$JHQWHQmRWLQKDYR]HWXGRTXHDJHQWHID]LDQmRpTXHSRGLDVHUPHOKRUD-
GRpTXHQDGDHUDERP(QRPHLRGHVVDWUDMHWyULDDJHQWHVHFRQKHFHXHDtDJHQWH
VHHQFRQWUDDTXLWHQGRDSRVVLELOLGDGHGHID]HUDOJRGLIHUHQWH3DUWLFLSDUGHXP*7
SDUDDJHQWHMiHUDGLIHUHQWH0DVTXDQGRYHLRDLGHLDGRFRQJUHVVRDJHQWHSHQVD
DWpLQFRQVFLHQWHPHQWH³WHPRVTXHID]HUGLIHUHQWHDJHQWHSUHFLVDID]HUFRPHOHVR
TXHQmR¿]HUDPFRPDJHQWH´(VWDYDPPXLWRSRXFRSUHRFXSDGRVFRPRUHVXOWDGRGD
IRUPDomRTXHHVWDYDVHQGRDOLWUDEDOKDGD$JHQWHWHPTXHID]HUXPDFROKLPHQWRGLIH-
UHQWH$FKRTXHTXDQGRHXIDORGRVWUrVJUDQGHVSLFRVpMXVWDPHQWHLVVRHVVHVSLFRV
PRVWUDPTXHDJHQWHHVWiSUHRFXSDGRTXHDJHQWHHVWiDQWHQDGRHPID]HUGLIHUHQWH
GRTXH¿]HUDPFRPDJHQWH2QHJyFLRpID]HUGLIHUHQWHPHVPR$SDL[RQDGDPHQWH
diferente.
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1HVWDHGLomRGHTXDLVDVFDUDFWHUtVWLFDVHQ~PHURVGRHYHQ-
WR"(VWiKDYHQGRXPFUHVFLPHQWRQRTXHVHUHIHUHDRVHVWXGDQWHV"
Taísa: (VVHDQRRVQ~PHURVIRUDPPXLWRSUy[LPRVFRPRDQWHULRUHPERUD&XULWLED
WHQKDVLGRPDLVDOWRSRUTXHSURYDYHOPHQWHYLHUDPRVPHVPRVRXWHYHSRXFDYDULD-
omR$QRTXHYHPHP)RUWDOH]DFRPFHUWH]DDJHQWHYDLWHUPDLVHVWXGDQWHVGR1RU-
GHVWHPDVDJHQWHMiVDEHTXHRQ~PHURGHLQLFLDomRFLHQWt¿FDOipPHQRU&RPRQD
,&JHUDOPHQWHVmRSHVVRDVTXHHVWmRTXDVHVHIRUPDQGR6HpDTXHOHTXHMiHVWi
QR~OWLPRDQRDJRUDHOHMiHVWiQRPHUFDGRGHWUDEDOKRjVYH]HVHOHYHLRSDUDiUHD
DFDGrPLFD«HQWmRYDLDFRQWHFHQGRXPFLFORGHUHQRYDomR7HPDQRVXPSRXFRPDLV
DOWRVHDQRVXPSRXFRPDLVEDL[RV2LQWHUHVVDQWHpTXHQXQFDWHYHQHQKXPDEDL[DH
LVVRpPXLWRERP$PpGLDYHPVHPDQWHQGRXPFUHVFHQWH2³VHPDQWHU´SDUDJHQWH
pPDLVLPSRUWDQWHSRUTXHYRFrYDLFULDQGRHVVDFXOWXUD¬VYH]HVYRFrWHPXQVSLFRV
PXLWRDOWRVGHSRLVDEDQGRQDPPDVpDFRLVDGRURGt]LR2TXHWHPQRVGHL[DGRPDLV
IHOL]pTXHHOHWHPFUHVFLGRHVHPDQWLGR,VVRpLPSRUWDQWH$FKRTXHDJHQWHHVWi
mesmo criando essa cultura.
Marcelo: 7HPXPFUHVFLPHQWRPDVHXDLQGDDFKRTXHpPXLWRGLItFLORVDOXQRVDFRP-
SDQKDUHPSRUTXHpXPHYHQWRLWLQHUDQWH(PXPDQRHVWiHP6mR3DXORRXWURDQR
HVWiHP&DL[DVRXWURDQRHP-RmR3HVVRD«¿FDRQHURVRSDUDRDOXQRDFRPSDQKDU
HQWmRHXQmRPHSUHRFXSRPXLWRFRPQ~PHURV(VWDPRVHPXPDPpGLDERD(DWUL-
EXRDQmRSUHVHQoDDQXDOGRVHVWXGDQWHVMXVWDPHQWHSHODTXHVWmR¿QDQFHLUD1mR
SRUIDOWDGHYRQWDGHRXSRUIDOWDGHWUDEDOKR
$JHQWHIDORXGRVXUJLPHQWRGR)yUXPGDV(VFRODVHGDLPSRUWkQ-
FLDGHOH-iSHQVDUDPHPFULDUXP)yUXPGH(VWXGDQWHV"
Taísa: Já pensamos. Temos pensado inclusive em fazer algo em paralelo, para ouvir 
PDLVRVHVWXGDQWHVVREUHRSURFHVVR7DOYH]QmRVHLVHGHQWURGRSUySULR IyUXP
$JHQWHFRPHoRXDFRQYHUVDUVREUH LVVRHVVHDQRHHVWDPRVFRPHoDQGRDYROWDU
QRVVDVFRQYHUVDVSDUDHVVHYLpV3RUTXHDFRQWHFHRIyUXPPDVRHVWXGDQWHDFDED
QmRLQGRHOHWHPXPIRFRHPQ~PHURVHXQLYHUVLGDGHVHPSHU¿OGHHJUHVVRVTXHp
PXLWRGHQVR0DVHVWDPRVYHQGRTXHWHPRVXPDQHFHVVLGDGHGHRXYLURDOXQR
Marcelo7DQWRTXHDJHQWHYDLPRQWDUXPDPHVDDQRTXHYHPHVSHFL¿FDPHQWHSDUD
D,& LQGHSHQGHQWHPHQWHGRVQRVVRVWUDEDOKRVGR*73DUDGLVFXWLUFRPRVDOXQRV
PHVPR(VWDPRVSHQVDQGRFRPRYDLVHUTXDOYDLVHUDSURSRVWDPDVLVVRMiIRLIDOD-
do. Eu tenho uma ideia, mas ainda não deu tempo de conversar, a gente ainda vai se 
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VHQWDUSDUDIDODUVREUHLVVR
1. 3DUDHQFHUUDUTXDLVVmRDVH[SHFWDWLYDVSDUDR&%,&'(0IUHQWHDR
FHQiULRSROtWLFRDWXDOHGHTXHPDQHLUDSRGHPRVIRUWDOHFHUDSHVTXLVD
FLHQWt¿FDQHVVHQRYRFDPSRGHLQFHUWH]DV"
Marcelo2FHQiULRpSpVVLPRDSHUVSHFWLYDpSpVVLPD1mRWHQKRDLGHLDGHTXH
DQRTXHYHPYDLVHUPHOKRU7HQKRPHGRGHWXGRTXHHVWiDFRQWHFHQGR$FKRTXH
estamos em um período muito negativo, mas isso não impede de arregaçarmos as 
PDQJDVH ID]HUPRV WXGRFRPR ID]HPRV WRGRVRVDQRV 2FHQiULRQmRpSRVLWLYR
FRUWHGHEROVDSURIHVVRUVHQGRPDQGDGRHPERUDHVHQGRUHFRQWUDWDGRFRPVDOiULR
PHQRUVREUHFDUJDGHWUDEDOKRVQDVXQLYHUVLGDGHVIHGHUDLV(VWmRMRJDQGRDVRFLHGD-
GHFRQWUDDJHQWHFRQWUDDFDWHJRULDGRSURIHVVRUeFRLVDWHPHURVDDSDYRUDQWH1mR
WHPYHUEDSDUDDMXGDUQDSUySULDUHDOL]DomRGRFROyTXLRWHPTXHVHRUJDQL]DULQWHUQD-
PHQWHFRPDVLQVFULo}HVSDUDGDUFRQWD(XDFKRTXHDQRVVDSDUWHHVWDPRVID]HQGR
DUUHJDoDQGRDVPDQJDVGLYXOJDQGRHWUDEDOKDQGRPXLWR2QWHPDOJXpPIDORXDVVLP
³eWmRUiSLGRWUrVRXTXDWURGLDV´6LPVmRWUrVGLDVDTXLPDVpXPDQRGHWUDEDOKR
Taísa:3DUDQyVRFROyTXLRFRPHoRXViEDGRDWUrVGLDVDWUiVeXPDQRGHWUDEDOKR
SDUDHVWDUPRVDTXLWUrVGLDV'HVGHViEDGRHVWDPRVWUDEDOKDQGRHID]HQGRUHXQL}HV
SDUDRFROyTXLRGRDQRTXHYHPHP)RUWDOH]D
Marcelo: Mas a gente tem uma superestrutura, sim, no ponto de vista de apoio, de 
LQFHQWLYRDSUySULD$%(3(0)LFRPXLWRIHOL]FRPHVVDUHYLVWDTXHDJHQWHRUJD-
QL]DTXHWDPEpPpIUXWRGHVVHWUDEDOKRFRQMXQWRTXHID]HPRVQRFROyTXLRDOpPGD
'REUDV$QRVVD>SXEOLFDomR@SDUWLFXODUDFROHWkQHDGRVDOXQRVTXHDSUHVHQWDUDPQD
LQLFLDomRFLHQWt¿FDTXHDJHQWHFRQVHJXLXODQoDUHVVHDQR
Taísa:)RLXPDFRQTXLVWD)RLXPPDUFREDVWDQWHJUDQGHDJHQWHFRQVHJXLUPDWHULD-
OL]DULVVRHDJHQWHHVWDYDWHQWDQGRID]HULVVRGHVGH$QWHVDJHQWHWLQKDSDU-
cerias com outras revistas, mas tudo isso toma tempo e todas as pessoas fazem isso 
YROXQWDULDPHQWHQmRH[LVWHSDJDPHQWR2IDWRGHDJHQWHDLQGDFRQVHJXLUSHVVRDV
TXHIDoDPLVVRGHIRUPDYROXQWiULDMiPRVWUDXPSRXFRGHVVHFDPLQKRSDUDDJHQWH
VHJXLU1mRYDLQDPHVPDYHORFLGDGHjVYH]HVYROWDXPSRXTXLQKRPDVDJHQWHFRQ-
VHJXH9DLGHSHQGHUPXLWRGDYRQWDGHGRHQJDMDPHQWRHGDSHUVLVWrQFLDGHFDGDXP
Tempos difíceis em algum momento aparece, mas como a gente se posiciona perante 
HOHVID]DGLIHUHQoD$JHQWHWHPVLPTXHD¿UPDUQRVVDSRVLomRHVEUDYHMDUHIDODU
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PDVVHDJHQWH¿FDUVyQLVVRpYD]LR1mRDGLDQWD¿FDUHVSHUDQGRTXHYHQKDDOJR
$FKRTXHDJHQWHWHPTXHID]HU LVVRPDVDJHQWHWDPEpPWHPTXHWRPDUQRVVDV
Do}HVSDUDID]HUFRPTXHDFRLVDDQGHHpRTXHWHPRVIHLWR¬VYH]HVFRPSDVVRGH
IRUPLJXLQKDjVYH]HVDJHQWHFRQVHJXHXPSDVVRGHOHEUHjVYH]HVDJHQWHYROWDH
vira tartaruga.
Marcelo:(RQWHPXPDPRoDIDORXXPDFRLVDTXHPHWRFRXPXLWRSHQVDQGRQHVVH
cenário todo: “eu não tenho dinheiro para pagar o doutorado, mas eu vou continuar 
estudando, vou fazer curso de ouvinte, vou continuar lendo, pensar em escrever ar-
WLJRYRXSDUWLFLSDUGHFRQJUHVVRSRUTXHHVVDpPLQKDIRUPDGHPDUFDUUHVLVWrQFLD´
,VVRpPXLWRSHVVRDOPDVVHYrXPDSDL[mRSRUWUiVPRWLYDQGRpPXLWRIRUWHHVVD
LPDJHP$JHQWHWHQWDGHDOJXPDPDQHLUD ID]HUQRVVDSDUWHPDVDVSHVVRDVTXH
SDUWLFLSDPWDPEpPWrPTXHID]HUeDQRVVDIRUPDGHUHVLVWrQFLDID]HUDFRLVDFRQWL-
QXDUDFRQWHFHQGRHDVSHVVRDVFRQWLQXDUHPYLQGRGRVSHVTXLVDGRUHVPDLVUHQRPD-
GRVjLQLFLDomRFLHQWt¿FD
Conclusão
Entende-se, portanto, dessa conversa com os professores Marcelo e Taísa, 
TXHGDUYR]DRVHVWXGDQWHVGHPRGDDWXDQWHVQD LQLFLDomRFLHQWL¿FDQR%UDVLOSRU
PHLRGR&RQJUHVVR%UDVLOHLURGH,QLFLDomR&LHQWL¿FDHP'HVLJQH0RGDpDOJRIXQGD-
PHQWDOSDUDRFUHVFLPHQWRGDSHVTXLVDQHVVDiUHDTXHDLQGDpUHODWLYDPHQWHQRYDQR
SDtV)LFDFODURTXHDXQLmRGHVVHVGRLVPHVWUHVHPSUROGRPHVPRREMHWLYRIRLDOJR
FUXFLDOSDUDJHUDUYLVLELOLGDGHVHJXUDQoDHVREUHWXGRSDL[mRSHODSHVTXLVDFLHQWL¿FD
QRVHVWXGDQWHVTXHpFDSD]OHYDORVSDUDRVPDLVGLYHUVRVFDPLQKRVDSyVDJUDGXD-
omR$OpPGLVVRGHVWDFDVHRSDSHOGRRULHQWDGRUHPPHLRDWXGRLVVRKDMDYLVWDTXH
pSHUFHEHQGRDVSDUWLFXODULGDGHVGRVHVWXGDQWHVHGHGLFDQGRVHQHVVHVHQWLGRTXH
vai gerar interesse nessas pessoas.  
$VVLPSRGHVHD¿UPDUTXHpSRUFRQWDGDYRQWDGHGHWUDQVIRUPDomRQDPD-
QHLUDGHHQFDUDUDSHVTXLVDEUDVLOHLUDTXHR&RQJUHVVR%UDVLOHLURGH,QLFLDomR&LHQ-
WL¿FDHP'HVLJQH0RGDFRQVROLGRXVHGDIRUPDTXHpKRMH$¿QDOSDUDIUDVHDQGRR
professor Marcelo Martins, a educação é capaz de salvar vidas.
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